大学生の意識と就職活動開始のタイミング　第一報 by 星野 雄介










































整理しておこう。2015 年 3 月卒以前は、3年次 12 月に就職情報が解禁さ
れていた。しかし、大学教育への影響を考慮し、2016 年 3 月卒は 3年次 3
月に就職情報解禁・8月に選考解禁となった。2017 年 3 月卒および 2018



























































































































































の学生 10 名である。5名がこのガイダンスに参加し、残りの 5名がガイ
ダンスに参加しなかった。10 名とも女子学生であり、社会科学系の学部・
256
学科に所属している。平均年齢は 20.2 歳であった。インタビューは 2017























































































答形式は 5段階リッカートスケールである。調査期間は 2017 年 7 月 25 日
から 8月 14 日までであり、調査対象はガイダンスが実施された東京都内
の私立大学の 3年生を対象とした。調査対象は男子学生 181 名、女子学生
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男 69 112 181
女 127 105 232





















































































































































































































































































































































かったから」の 3.45 であった。続いて、「自分で調べるから」が同 3.00、
「授業に出席したいから」が同 2.98、「今後も開催されるだろうから」が同
2.91 と高い数字を示している。他方で、「参加した友人に聞けばいいから」



































































































































































































































































































































































































































































































































































16.3%，離職率 15.6%/ 転職後の賃金増加は 31.8% で 0.5 ポイント低下」『労働
法令通信』2362，25-27．
厚生労働省（2015）．『平成 27 年版労働経済白書』，厚生労働省ホームページ
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